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anglais
A new and versatile strategy has been developed towards HA 14-1 analogues,
selectively modified on position 4 and/or on the primary amine function. An important
aspect was the appropriate selection of the phenol protective group in the 5-
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